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7.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Tidak ditemukan infeksi virus Herpes simplex positif pada responden 
infertilitas dan fertilitas . 
2. Terdapat lebih dari separuh responden dengan infertilitas yang positif 
terinfeksi Toxoplasma Gondii. 
3. Tidak dapat disimpulkan hubungan infeksi virus herpes simplex dengan 
kejadian infertilitas pada wanita pasangan usia subur 
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara infeksi Toxoplasma Gondii 
dengan kejadian infertilitas (OR= 5,950; CI 95%= 1,845 hingga 19,193). 
7.2  Saran 
1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan lainnya 
yang menyangkut faktor penyebab infertilitas, seperti pemeriksaan 
endometrium, pemeriksaan kualitas sperma pria dan pemeriksaan hormon, 
penyakit ginekologi atau kelainan pada alat reproduksi. 
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan anamnesis riwayat 
infeksi yang terjadi pada ibu secara lengkap. 
3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan serologi 
pada pemeriksaan Infeksi virus Herpes Simplex dan Toxoplasma gondii. 
 
 
